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  ﭼﻜﻴﺪه: 
از  ﻲآن ﺳﻮء ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻧﺎﺷ ﻲﮋﮔﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ و ﻲﻣ ﺰﻳﻣﺰﻣﻦ ﻏﺪة درون ر يﻤﺎرﻴﺑ ﻚﻳ ﺎﺑﺖﻳد 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن در  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ يﺎدﻳاﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز ﻦﻴاز ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟ يﺮﻴﺑﻬﺮه ﮔ ﺎﻳ ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲاﺷﻜﺎﻻﺗ
 .دﻫﺪ ﻲرا ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻤﺎرانﻴﺑ ﺮﻴﻣ ودﻫﺪ و ﻣﺮگ  ﻲو ﻣﺎﻛﺮو واﺳﻜﻮﻻر را ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻜﺮوﻴﻫﺪف ﻋﻮارض ﻣ يﻣﺤﺪوده 
 يﻫﺎ ﻪﻴﺑﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻴﺗﻤﻜ ﺎﻓﺘﻪﻳﺗﻮﺳﻌﻪ  يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻲدرﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺘ ﺖﻴﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘ ﻚﻳ ﻜﻦﻴﺗﻤ
ﻛﻨﺪ  ﻲﻣ ﻒﻴﺳﻼﻣﺖ را ﺗﻀﻌ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ ﻦﻴدرﺻﺪ اﺳﺖ.ﻋﺪم ﺗﻤﻜ 05ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺑ ﺎنﻳدر ﻣﺒﺘﻼ ﻲدرﻣﺎﻧ
ﻣﺰﻣﻦ  يﻤﺎرﻴﺑ ﻚﻳ ﺢﻴﺻﺤ ﺖﻳﺮﻳدرﻣﺎن در ﻣﺪ ﻦﻴدﻫﺪ. ﺗﻤﻜ ﻲﻣ ﺶﻳﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ را اﻓﺰا ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻫﺎ ﻨﻪﻳو ﻫﺰ
در  ﻖﻴدرﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ ﻦﻴﺑﺮ ﺗﻤﻜ ﻲاﺳﺖ.ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻲﻧﻮع دو اﺳﺎﺳ ﺎﺑﺖﻳﻣﺎﻧﻨﺪ د
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻦﻳﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن،ا ﺳﻼﻣﺖ  در يﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻄﺢ  اول اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻦﻳا ﻲﺑﺮرﺳ ي ﻨﻪﻴزﻣ
 ﻦﻳدرﻣﺎن ا ﺖﻳﺮﻳارﺗﻘﺎء ﻣﺪ يﺑﺮا يﺰﻳو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﻤﺎرانﻴﺑ رﻣﺎند ﻦﻴﺗﻤﻜ ﻲﻓﺮاواﻧ
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. يﻤﺎرﻴو ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑ ﻤﺎرانﻴﺑ
 ﻤﺎرانﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑ يﺑﻮد.ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ-ﻲﻔﻴﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻ ﻲﻣﻘﻄﻌ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻚﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳاروش اﺟﺮا: 
ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴﺑﻮدﻧﺪ. ﺑ 6931ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﻧﻮع دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺎﺑﺖﻳﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ د
ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ،  ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 03ﻛﻪ از  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪ يﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا يﺮﻴﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ
ﻫﺮ  يوارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮا ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ ﻤﺎرﻴﺑ 04اﻧﺘﺨﺎب و از ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺪاد  ﻲﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ 51
درﻣﺎن  ﻦﻴﺗﻤﻜ ﺎسﻴﻣﻘ ،ياﻗﺘﺼﺎد ،ﻲﭘﺰﺷﻜ ،ﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ ﻞﻴﺗﻜﻤ يﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ا
ﺎ وارد ﻧﺮم ﻫ ،دادهيﺑﻮد ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آور ﻳﻲﻏﺬا ﻢﻳرژ ﺖﻴﻌﻴﺳﻮاﻻت ﺗﺒ و ﺎﺑﺖﻳد ﻲ، ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲﺴﻜﻳﻣﻮر
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳو ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﺪﻳﮔﺮد 02 يﻧﺴﺨﻪ  SSPS ياﻓﺰار آﻣﺎر
ﻧﻔﺮ  981%( و 76/9ﻧﻔﺮ زن ) 004ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،  ﻲﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻤﺎرﻴﺑ 985ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻦﻳدر اﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
 ﺮﻴﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐ ﻢﻳﺮﻴﮔ ﻲﻣ ﺠﻪﻴﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘ ﻲرا ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤ 1ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ﻨﺎنﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ اﻃﻤ%( ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ. 23/1)
ﺑﻪ  ﻦﻴﺗﻤﻜ ﺖﻴوﺿﻌ يﻃﻮل ﻣﺪت درﻣﺎن و ﺳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ رو ﻦ،ﻴاﻧﺴﻮﻟ يدارو ﺎﻓﺖﻳدر ﻼت،ﻴﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ يﻫﺎ
ﺑﻮد  ﻲﻛﺴﺎﻧ ﺑﺮﺑﺮا 68,5داﺷﺘﻨﺪ  ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﻼتﻴﻛﻪ ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻪ درﻣﺎن ﻛﺴﺎﻧ ﻦﻴﮔﺬارﻧﺪ.  ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻤﻜ ﻲﻣ ﺮﻴدرﻣﺎن ﺗﺄﺛ
ﺑﺮاﺑﺮ  34,2ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻼتﻴﺑﻪ درﻣﺎن ﺗﺤﺼ ﻦﻴﺲ ﺗﻤﻜﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻧ ﻲو ﻛﻤﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻣ ﻳﻲاﺑﺘﺪا ﻼتﻴﻛﻪ ﺗﺤﺼ
را  ﮕﺮﻳد يﻛﻪ دارو يﻛﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻲﻣﺼﺮف ﻣ ﻦﻴﻛﻪ اﻧﺴﻮﻟ يﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺮاد ﻲﻣ ﻨﺘﺮﻳﻴﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎ ﻼتﻴﺗﺤﺼ
در ﻃﻮل ﻣﺪت درﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ  ﺶﻳواﺣﺪ اﻓﺰا ﻚﻳﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺑﺮاﺑﺮ ﻣ 83,2ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺸﺎن  ﻦﻴﻛﻨﻨﺪ، ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻤﻜ ﻲﻣﺼﺮف ﻣ
 20,1ﺑﻪ درﻣﺎن را  ﻦﻴدر ﺳﻦ، ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻤﻜ ﺶﻳواﺣﺪ اﻓﺰا ﻚﻳﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.  40,1ﺑﻪ درﻣﺎن  ﻦﻴﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻤﻜ ﻲﻣ
  ﻛﻨﺪ. ﻲﺑﺮاﺑﺮ ﻣ
ﺗﻌﺪاد  ﻼت،ﻴﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﻦ،ﻴدرﻣﺎن اﻧﺴﻮﻟ ﺎﻓﺖﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺞﻳﻧﺘﺎﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
  ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺎﺑﺖﻳد ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﺮ رو ﻲو ﻃﻮل ﻣﺪت درﻣﺎﻧ ﻲﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧ
Abstract: 
Introduction: Diabetes is a chronic intestinal tract disease characterized by malformation in the 
metabolism of glucose due to problems with the production or use of  insulin hormone. Many 
studies  show  that  the  control  of  blood  glucose  in  the  target  range  is  micro  and  Reduces 
macrovascular disease and reduces mortality  in patients. Tickling  is an  important factor  in the 
success  of  treatment,  but  even  in  developed  countries,  compliance  with  treatment 
recommendations for people with chronic illnesses is only 50%. Undermining health implications 
undermines and increases the cost of health care systems. Adherence to treatment is essential 
for  the  proper management  of  a  chronic  disease,  such  as  type  2  diabetes. Different  factors 
affect  the  treatment  tolerance. Regarding  the  lack of  research  in  the  field of  studying  these 
factors  in  the  first  level  of  health  care  delivery  in  Kerman,  this  study  was  conducted  to 
determine the frequency of patient adherence to treatment and its related factors in planning 
to  improve the management of these patients and reduce Acute and chronic complications of 
the disease are effective. 
Method: This cross‐sectional study was descriptive‐analytic. The study population was  type  II 
diabetic patients referring to Kerman health centers  in 1396. Patients were selected by multi‐
stage sampling. So, out of 30 health centers in Kerman, 15 centers were randomly selected and 
questionnaire was completed for each participant including demographic, medical, economical, 
Morristic  tolerance  scale,  diabetes  self‐care  questions,  and  dietary  inquiries  questions. Data 
was collected by SPSS software version 20 and Were analyzed. 
Results: In this study, of 589 diabetic patients that were examined, 400 women (67,9%) a 
 
nd  189  (32,1%)  were  male.  Concerning  the  confidence  intervals  that  do  not  include  1,  we 
conclude that only variables such as education level, insulin therapy, duration of treatment, and 
age affects the condition of adherence to treatment. The chance for Tamkin to treat those who 
had university education was 5,86 times more likely than those who had elementary and lower 
education. The chances of admitting to higher education graduates are 2,43 times  lower than 
their  lower  education  levels.  People  who  consume  insulin  have  a  2,38‐fold  increase  in  the 
likelihood of adherence to those who take other medications. An increase unit over the course 
of treatment will make the  likelihood of Tamkin treat 1,04 times. An  increase  in age  increases 
the likelihood of adherence to treatment by 1.02. 
Conclusion:  The  results  showed  that  receiving  insulin  therapy, number of  visits  to  specialist, 
education  level,  number  of  visits  to  treatment  centers  and  duration  of  treatment  affect 
diabetes management. 
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